敦煌莫高窟における女性供養者図像に関する考察（1）　－女性供養者題記の再検討を通して－ by 王 衛明
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表I 莫高窟の女子供養者図像の配置及び功徳記内容一覧
窟号
造窟時代・窟主・誼主 超音の扮構 立子供養昔の位 女子供葺昔功樟記の内容
功龍記の置 同壁にみる造l草 制作
(重陸時代・窟王・抱主)庇(fit骨、官名) 置(図像数量) かれた位置 -壁酉の主題 時代
唐顕龍四年 (951)以
南道北壁、主室
5 1ま・杜彦思 官時親族窟 怖七娘子~{，酷葺 主室東壁内南関 記簿詰程変 五代
(五代・曹元忠)
西、北壁(1)
9 屠景福元年(892)前桂、
官官費族窟
主室中{，高性、 札新紅白賀氏一心供養 主室東壁門北I!I 文時変相 五代
張、素家の寓吏 主室東壁 札女円監供養 中心直性南向 薬阿如来{量 五代
亡妹行四娘一軒酷葺 主室酉壁
唐成通卜年(制)以前、 前室北壁、主室
鈷仁四銭子一心酷葺 高下第六件
12 
釈索法律
名摺家窟
西壁、東壁(6)
蛭男新婦張氏 4新住葺 南向第八件 士珠、普賢変相 暁唐
姪男新慰霊氏一心住葺 同列第九体
亡姑i骨" 北向第五体
晩唐張氏政権期 主室中'L柱it甫、
位母六妓子賀氏一心，・・・・4 主室中心高性車問
14 
(曹氏政権期)
市民家窟 jt伺 胞子阿敦吾力性葺 北第一体
弥動経変 北宋
鹿子廷j提供養 同事一体
18 暁膏張氏政権期 主室北壁、車壁
日心j(四一心供葺 主室東壁門上南、 韓摩詰経変 暁麿
じ己母口氏一'L位差 北関
新婦;良子程氏一心f!¥差 主室南壁高下車問
主室西壁、南壁
孫新婦問娘子-.(;、供養 西第一体 五代
39 盛唐(曹氏政権期) 話軒錫ι・0・ 同列下置第一体 千仏図
(9) 
碍新婦口妓子口氏一心供養 同列第三体
持新婦二娘←4扶養 酉壁高下第三件
45 
直書(吐蕃占留期、曹
主宰西壁 主弟子武氏高在都昔窟1〆埼営撰宜故 主主酉壁高北関 地葺菩薩i量 中宮
民政権期)
"....法律尼臨壇大臣口仁DCー'L、供養 主室北壁酉[司第二件 誰車詰程変
新緑慕寄氏~'L'供養 同列車七件
佐周噴瓶三年(9臼)-
-・0・・・一心時出適慕紅 同列車九体 五ft
日 北宋開宝七年(町4)、 官官報旗窟 主室南壁、北壁
故銭安国寺法律尼臨壇大草沙門性真 南壁第一I~ 持度互関聖変
曹元忠
拍受lNi平富士人宋氏一心供葺tH…... 同列車二体
故執菅平郁夫人宋氏~'L、位差 同列第三体
時小娘子一心階 同列車国体
持小挽子章氏~'L'供葺 同列車五体
故北方大函館園聖天的f勃喰章国王公土 雨量北壁西向第一 供養者図惜
隠西李氏一心・山・0 I~ 
大宮鶴聖天可汗王公主一心供養 同列車二体
南道南、北壁、
故続。"。法律尼臨壇大醒性真心棋葺 車壁門北隠 蜜最H変・舎身品
。， 北宋建陸三年(962))1 官僚輯族窟 主宰南、北壁 故鏡費干郁夫人仁0...・0・ 同列車三体 五lt
降、曹元思 勃受口国夫人太原間氏~(C養 同列第四件
(酉夏)
時小娘子E氏一，t、供養 向列第五体 弥鞘担軽量寿証主
軒婦・ 0・E氏・e・ 北壁車問 lL頂尊時陀羅尼
!勝l、娘子章氏→心...・s・ 同列車六体 経変・思益先天
情動l、娘子ιM・o・ 同列第八体 請問、薬師程変
60 初唐期 主主南壁10) 清信女 主主南壁 説法図・干仏 初唐
佳漢天福|二年(947)
掃酒尼貼|首盃民願月明(主 雨道南壁 最盛光仏及諸星図
61 以降~控周顕檀四年
官惜親臨窟 王室南壁、北壁、 位母北方大国韓国聖天的子勅受章 王室東壁門南閤 誰.Ii!'諸経変
(957)、曹Ji;忠及び普高
(士珠堂) 東壁(52) 国王1;主箆西事“・ 第一体
時甘m聖天可汗公主心供養 同列車二体
6 
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筒大朝大子闇箇大政大明天骨全封至孝皇 同列第三体
帝王皇后-"心酷葺
故慈母勅授麿平郡君主夫人宋氏一心院 同列第四体
葺
故暗書採夫人~{、住葺出適喜氏 同列第五体
故姉護軒夫人~'L、住葺出適陰氏 同列車大体
師重軽夫人一心性差出適畠氏 同列第七件
故締喜郡夫人~，i.、位差出適甚氏 同列車八体
故摸安田寺法律尼臨壇大臣沙門性真世 東壁門t南関 誰草詰程変 宋代
葺 向第三fl'
!骨甥甘IH聖天可汗的子玉企主".. 同列第四体
嬬拐甘IH聖天可汗的子王公主怯葺 同列車五件
情甥甘間聖天可制汗王公主性差 同列第六件
大朝大子関国王肝皇帝第三女王公主李氏 同列第七体
高新受太博曹珪棒蛭供葺
故伯母武暗部夫人陰氏→心怯葺 同列第八件 五代
故母拒車部夫人章氏一心位差 同列第九体
故謹軒夫人一心供養出適慕寄氏 同列第十件
故姑重軽夫人心供養出連関氏 同列車十一体
肺訴夫人一心踏出適f紙 南壁車向第イド 揖伽桂変、弥動経
時差軒先人一心供養出適慕容氏 河列第三体 変、阿弥陀経費、
撞主劫受書陪郡夫人喜氏~'L'供養 同列第三体 法華経変、殺型経
姪小娘子沼コ~'L、供養 同列車四体 変、各ー 隠
投漢天福十二年(剖1)
官晋罰族胃 主室南壁、 jt壁、
陸'1、娘子珪陸一'L、供養 同列第五件
61 以降-1，長期顕陸四年 短小綾子盟コ一心怯葺 同列第六体
(951)曹元思及び脊高
(文珠堂) 東壁(52)
姪小綾子…" 同列車七体
刻、娘子jif..・1 同列車八体
姪ノj、娘子珪麿~.c.1!\葺 同列第九体
臣小娘千珪左心怯葺 同列車卜体
嬬甥小娘子長喜一.L、性差 同列車十件
!時現小綾子長勝一.L、位差 同列第十二件
新緑小娘T候氏一心供養 同列第十三体
新婦小娘子陰氏一心供葺 同列第十四体
新婦小規子甚氏-'L、住葺 同列第十五件
新"，ト妓子部氏ー心酷葺 同列車十六体
情間新録小l晃子曹氏ー.1.、住葺 同列車十七件
故品書時夫人一心怯葺 北壁東館第一体 審車程変、天請問
姑謹将夫人一心酷葺m適口氏 同列第二体 経変、薬師桂変、
故境情平郡夫人心怯葺 同列第四体 華髄荘変、思益党
故境賓平郡夫人-，1.、住葺 河列車五件 天請間程変茜一隠
故民日旨平郁夫人-，心誤差 同列車六体
壊賓平富夫人→心酷葺 同列第七件
口勅受土原郡夫人間氏一心供養 同列第J¥体
目、挽子章氏叫供養 同列第九体
埋小娘干芋氏一心I!¥葺 同列第十件
捜小娘子幸氏~.L'棋葺 河列第十一体
情揖小娘+1陰氏 -，1.、住葺 同列車|二件
甥ゆi、綾子旺口一ι心位差Ul適E氏 同列車十三件
!骨揖小銭子圧祐一心棋葺 同列車十四件
7 
情揖小娘子長麿ー ιL、供養 同列第十五件
婿盟小妓子長幸一心供養出連韮氏 伺列車十六件
亡母越桂根酷葺 北壁酉関第十四件
妻素玉思供養 同列第十五体
主室西壁、北壁、
女同士民葺 同列車十六体 説法図及び千仏 筒It
62 陪It(底氏家族) 府民家窟 女阿高玉供葺 車壁t関第一体
東壁
女阿足世葺 同列第二体
亡女阿向性葺 同列車三体
亡女壇玄供養 同列車問体
倍主的六娘子・・・白，，~.(.、酷葺 西壁北関第一体
83 盛害(曹氏政権期) fl:民家官 前室西壁 飽王新場阿玉一心院長 同列車四体 普賢変相関 五It
最王新揖阿景一心供葺 同列車五体
口口口夫人a・0・a・河西箇度世口C仁口勃 王室車壁Fi北関車 金光明経変、舎身
授右悼武街贈太子土保口第十六桂女一 四件 品(門上)誰摩詰経
麿成通三年(862)一成 信尼業団窟
心t!¥葺 変(門北) 五代
お 通八年(邸7)都憎技法 (!i惜続窟或 主室東壁(的
軒続小銭子!~今河西節度問謹部曹尚書長 同列車五体
主一心性差
栄 いは在家窟) 口陣普光寺尼堅;~ 車聖門南関第二作
隠…昔光寺尼宮口 河列第四件
姪尼普光寺尼・・・・ー智 同列車五体
母武域部太夫人距鹿章氏一.L仁口 主室南壁第一体 千弘
害乾符三年(8河)-丈
官陪現住窟 主室南、北、西
担母宋園部太夫人宋氏 北壁第一体 千仏、宋固夫人供養
94 車元年(邸8)、長推涼 担母m高直氏 同列車問体 図、賢愚経変 晩唐
(百夏時期)
(司捷窟) 壁
昧師畳壇大智尼車時一.(.、位差 西壁下第一体 出行問、七甑金
妹陣t<薩尼花・・..・・一心院藍 同列第体 路品(昨風)
97 
張氏政権問、馬車勝且 憎尼親~窟 不詳 女茸仁口子ー 心酷葺 不詳
び弟子(西夏時期) (ベリオ筆記による補記)
大朝大子関伺大政大明王丹全封至孝皇帝 主主草壁門南関第 誰車詰経変
天皇后曹氏一心供葺 二件
勅受i井因企主是jtli大理鶴国聖天可汗 東壁門北関第イド 誰車詰経変
e・"
郡吉太夫人拒鹿故幸氏~.L、酷葺 同列第二I~
郡君太夫人麿干宋氏もt!¥葺 同列第四件
故女第十一'1、妓子~.L、{j\輩出適臣氏 同列第五体
女革十二小娘子一心酷差出直睦氏 同列第六体
女第1三小娘子・心性差出適部氏 同列車七体
桂唐同光年間(928-
官官親睦窟 故女革i同小規子ー 心怯葺Hi遺産氏 北壁東聞事件 天請間経変、薬餌
(曹京功檀官 主主東壁、南壁、 k第十五小娘子~，心供養IH適障氏 同列第二体 経変、華最経変、
98 9お)曹議金且び曹氏京 または大王 北壁 女第十六'1岐十叫葺i臼謀容氏 同列第三体 思益党天請問軽変、
民
窟) 新緑小娘子章氏ー 心供養 同列車問体 賢愚経費諸幅
軒t刻、妓子張氏供葺 同列第五I~
軒続小槙子関氏一心棋養 同列第六体
新時'1、妓f張氏酷葺 同列車七件 五It
新録'1、娘子芋氏誤差 同列第八件
新録小規子葉氏供養 同列第九I~
軒陽小銭千I~氏世葺 同列車十件
第十小娘子珪韓 4心供養出適陸仁 同列車トー 体
第十二小娘子廷蔭一心院葺出直陰氏 同列車十二体
故事甘f仁郡吉k夫人仁氏 南壁車問第一体 報型軽査、法華経
8 
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故事語、州諸軍事夫人氾氏供養 河í~第一体 変、阿弥陀桂変、
故王母太夫人武晴陰氏ー，~、住葺 同列第三体 弥勧桂変
故柿第十一小娘子~'L'怯差出連慕寄氏 河列第四体
掠第十四'1、娘7一心怯葺出産氾氏 荷F悌五体
抹第!-1i:>1、技子一心l!¥葺出適閤氏 同列車六体
98 
持第十六小妓子.，i、性差出適長氏 河列車七体
妹第十七'1、娯子一心住葺出直羅氏 同列第八体
故蛭娘子麿平宋氏酷葺 河列第十件
故新館妓子E氏院差 同列第十件
新緑;良子悶氏供養 河列第十一体
姪立小綾子出適宇氏 同列第十二件
蛭女小娘子出適氾氏 河列車十三体
"".聖天可汗的子陵商李氏 .'L、世葺 南道北壁第→体 制定図
曹元自統治期(935- 官骨曹長官 語道甫、北壁、 日王公主是甘叫可汗 河列第二体
10 940)、隠西李氏 (大王王公主 主室西、北、東 女甘!l!Ri鶴国'fif王公主ー 心怯葺 同列車三体 五代
(聖天公主) 曹、曹大王窟) 壁 故…“十一小娘1一心酷葺 不詳
lべ1);j一筆記による捕記)
釈迦牟尼IL六彊覇捨践世良及女喜和一心 東壁門北関第二体 如意韓民音
麿成通十二年(訂1か、
酷葺
成通十三年(872) 主室西壁、北壁、
女十妓桂悼行士乗擾事演法名悲巷葺→ it壁第一体 阿弥陀経変、弥勃
晩唐
107 
開義軍節度押簡正兵馬
下層民衆窟
東壁(15)
白心怯葺 経変
匝葺子の父1氏名不詳)
節..・-葺 同列第五件
謀f廿一娘~'L'棋葺 同列車七件
新“""養 同列車八体
ロ君口夫人矩鹿部幸氏一.i，、性差 主室東壁第…体 誰摩詰経変
ロ君太夫川責平罰宋氏~.i，、世葺 同列車三件 (文殊)
故締第十一綾子~'L、位差出連事容氏 同列第四体
節第十回妓子一心性葺出適氾氏 向列車五体
故柿昔光寺桂津尼念定勺L、世葺 東壁門北関車体 誰摩詰経費、
故女普光寺法律尼最勝喜 同列第四件 (誰摩詰)
抹第1七妓T一也、棋養m遭羅氏 甫壁車関第一体 報型軽変、法華経
故姪女第|寸、娘子 心怯葺出連醤氏 同列車二f~ 変、阿弥陀桂査、 五It
姪女第十二，]、綾子 J心供養出適口氏 同列車三体 弥動経変、賢愚経
C仁口第十三小娘子一心棋葺 同列車団体 変諸品(醇風六曲)
l侃
曹元檀統治期(935- 官骨報提富 主室北壁、車壁 故姪女第十四小娘子是北方大理鶴聖天可 同列第五体
940)、張世塵 1張都商窟) (2) 汗的蕗→心怯葺出適甚氏
蛭女革|五小娘子ー 心供養t>適陳氏 同列第六体
姪女第十六，]、娯子~{，位差出適慕容氏 同列第七体
女第十二小娘子勺L、棋差出適is氏 同列車八体
立第卜五小娘トL、踏出適曹氏 同列車九体
話9/]、様子~'L'住葺 同列車十一体
世娯子院葺 同列車f羽体
在日第五小揖子 J心性董事是大王第五ヨ口 it壁東関第三体 薬師4夜、華蜘
蛭女第十剛、娘子棋葺仁ロ 同列車七体 変、天諸問経宜、
新母喜氏~'L、供養 同列車九体 賢愚経蛮諸品(昨
新時小娘子陰氏誤差 同列第i件 鼠四曲)
盛車、買栄実 主室t壁、車壁 …0・娘f'"'・ 主室北壁第五体
説法図 五代
121 
(曹氏政権期) (却)
都頭娘子張氏・・・... 同列車七体
亡亡口十妓7守口仁
9 
亡立三鎮子住葺
口一娘子供養 位置不幸
主主北壁、車壁
亡母・ 0・ (車壁ワ)
121 修母小娘T-.[、位差
(201 
亡妹娘子供葺
昧二娘f位葺
(ベリオ筆記による補記)
I24 
豊富(桂周積頗年間951 前室商壁 立茸日馬....・0 前室酉壁 天王l主 五t
-9日) 主主北壁
126 
盛宥
庶民家覇 前室北壁
k弟子葺什三一心棋葺 西壁帳門北関 観音菩薩í~ 中唐
(吐蕃、曹氏政権問)
女..・ a妓子永ι・山 主主東壁rlit閤 如意輪観音
軒錫u ・白 北壁第三体 弥動u変
軒録。"... 同列車五体
女一娘子ー 心棋葺出適買氏 向列車六件
…日富女同l貴子ー 心院葺 同列車九体
ict亡担口性差 同列第十体 五代
藍唐、安氏家臨({主寵 新婦陸氏-.[、怯葺 同列第十二!~
129 乾祐元年~二年、 948 官!{(家佐官 主室北壁、東壁 女牧f永充陸葺 同列第十三件
-949) 新婦喜氏ー心l!¥葺 同列第十四件
新録王氏永充棋葺 同列第十五体
新館武氏永充l!¥葺 同列車十六体
女三挽子一心世葺 同列車十七体
新鐸郭氏一.[、住葺 伺列第十八体
軒煽彊氏一心怯葺 同列第十九体
軒場甜氏性差 同列第二卜体
唐需元九年(721馬思
宮瞭京佐窟
部督夫人太原王氏一心供養 南道南壁第一体 南壁高内に影盟仏
130 忠(曹幸寿政権問1ω2
(南大陸曹)
南道南壁 女十一娘住葺 同列車二件 光 五!t
-10141 女十二娘棋葺 同列第二件 宋ー
女尼安田寺法曹智恵性怯葺 主宰東壁1jl:閤 雑草詰経変(門甫)
世女 門南第十体 報里程変(門北)
故女四娯子 A心怯葺 門it第一体
晩吾、張事奉節度住閉
故女四妓十.[.時 同列車三体 晩唐
官骨・高梧家 王室北壁、車壁 新緑4、綾子 0・… 同列車六!~
138 (900-卯5)
甚窟(陰ま窟) (34) 留寺白...尼・.・・ 北壁丙隠第→体
(曹氏政権期)
河西節度世張公夫人技刻苦武戚苗君主主 同列第十二件 金光明経変、報恩
人陰氏一心怯葺 経変、薬陣程変、
韮母川"正…・清写氏"山 華議程変、制縦
(ベリオ筆記による補記) 変
亡母清河彊氏眠葺 主主東壁門上国 千手観青菩薩
峠霊陪寺主比E菩・..， 東壁門北関第ー 体 千手鉢文時菩産
口...，棋に口匹葺 同列車三体 娩麿
新録董氏一心院葺 同列車五!~
14 
暁害、置議潮政権期、 名住ま窟 主室西壁、南壁 夫人蕃任瓜ftj督E倉口曹事軍全謀関ti身 東壁南関第一体 五t
章氏張氏家臨 (軍家薗) (291 大虫皮車公之主悼行頓悟置聾捷如梓亡一
心供養
孫子女因…. 東壁門北関
.....姑霊修寺法律尼妙明-.[.供養 西壁直下 続形査に扶坐f1、説
亡妹霊ts寺・・・...性一心供養 同列車ー 体 法
10 
敦憧莫高窟における女性供養者図像に関する考察(1)
妹尾普光寺揮陶l5相-{，怯差 同列第三体
妹尼昔光寺都誰謹信心怯葺 同列車問体
亡母部氏一{、韓葺 西壁高it関
14 
伯母末氏一，~、誤差 同列第二体
姑母閤氏ー 心酷葺 西壁壇車問
。母 0 ・ 同列第二体
妹十娘h~、住葺 同列第七件
日新婦産氏供養 西壁境下
146 
五代、曹氏政権期 主室中心仏壇t故巷母両氏善子心f時葺 中心仏壇東壁 宋塑民生仏→身 西夏
(百夏) 壁、東壁 依女恵意-，~、住葺 伺列車四身
姪女口国寺律鯖....・・ 酉壁仏壇下 仏壇に釈翠毘襲{量 噴唐
-・0・・・財!駕夫人畳鹿一心怯葺 同列第七件 及び仏弟子、天人、
伯虻日轍子陸氏心惜 同列第八fj; 諸国王子、時懐母
母御虫中丞夫人 伺列第九体 菩薩挙哀{を
嬢口。 除氏一心供養(ベリオ筆記による)西壁壇下 現唐
唐大歴十一年(η6)以
名族主窟
南道北壁(西夏) 姉都押面娘子|三娘;←心眼 同列第十二体
148 前、李主賓(麿龍紀二
(李ま窟)
王室西壁、北壁、 -・・・・・第九娘子一心怯葺 同列第十四件
年、 8卯以前、李明握) 東壁 埋張氏一心怯葺 同列車十五体
捜部氏一心怯葺 同列車十六件
新婦向氏一心住養 同列第十八fj;
姪軒暗部氏供養 北壁it下 帳Ni高内に不空語 晩晋
姪新鰻張氏住葺 同列車二体 索観音、高四面に
故華母娘子・・・白・. 東壁内甫毘 薬玉、地葺菩薩 西夏
勅京国河内郡君太夫人墳平宋氏一，~、性葺 南道it壁西第一体
姪立奉貞トー 娘一心酷養 同列第二体
時陣畳壇大苗輩尼法律了空 主室酉壁第四体 高頂中央に千千観
0・0・・夫人章氏一ι心... 同列第六体 音、西披に宝墜菩 晩窟
15i 
唐段通八年(鉛7)以前、 官僚家宮 雨道北壁、主室 夫人博氏一心匪葺 同列第八件 薩、南肢に不空関
張葺湖、張准需 (張土保官) 西壁、北壁(16) 夫人仁口一心棋葺 同列第九体 章観音、北披に如
亡母贈宋国太夫人陳氏一心住葺 東壁門上関第件 意韓観音、東伎に
司空夫人宋氏行事車馬 北壁出行関 金岡三味菩産
小娘子樟畢 北壁出行図
宋国河内郡夫人宋氏出行関 it聖Hl行図
姪尼霊惇寺法律恵性 主室関壁高下北関 高内に~!!葉、阿難、
中唐、吐蕃読拍期、張 名族家窟
話尼霊修寺法律賢勝 同列車二体 扶宝仏大体。束、 中唐
159 
氏 (張家窟)
主室西壁(8) 話霊1*寺尼霊真 同列第四件 百披に九横死、十
姪碍張氏十三妓 西準高下南開 二大願
新録河内郡・・・・・. 同列車二体
亡母五娘-{，畏葺 主室酉壁高下闇 説法図、地葺菩薩、
施宇故新婦問超一心l!¥葺 伺列第二件 華街知来、
臨主新婦問誼一心酷葺 南壁西関第三体 華街七仏、観昔菩
新時間陸一心住葺 同列車四体 薩三体
藍唐、釈勝明(吾五福 王室西壁、甫壁、
新婦問章一心住葺 同列第五体 宋代
16 
四年、 9泊、胡骨堆)
帯情家窟
北壁、東壁(28)
新鼠阿彊一心畏葺 向列第六体
新婦又阿章一心供養 同列第八体
新婦問果一心誤差 問列第九件
新録肉直一心畏葺 同列車十件
新疑問張一心供葺 同列第十一体
新規阿章一'L怯葺 同列第十二体
11 
口一娘...・o・~，[、供養 同列第十二件
立大綾子額二f-'心L~葺 草壁門南第イギ 説法図、昔賢変相、
16 k…・ 同列車二体 文li変相l酉夏)
女扱頭~，(;、住i 向1"1第三体
女時I良.，(;、民藍 同列第五fI:
前竜北壁、王宰
新局珂…“→心供養 主宰酉壁高下 高内に欽~仏、 jt
171 
盛宮、百字定
庶民ま閣 酉壁、南聖、北
新Itli'~'(;、怯i 同列第五体 肢に韮弱仏，dt四 '.I;ft 
(普民政権期)
壁181
新暗部氏一心住葺 同列車九体 体
清亡曾t若年尼竜仁仁巳(ベリオ筆記) 不詳
176 
盛宥
僧尼ま窟
南道北壁、主主 南聖地葺菩産主弟子真串奉高過コ父口監査 主主jt壁間関 地葺菩薩!量一体 五代
(吐善、曹氏政権問) jt壁、南壁、車竪 甫盆地葺菩薩k弟子高調亡仁亡母敬造 南壁商関 地葺菩薩!量一体 五代
比E尼c怯葺 主室南~Í(下 IL光背r1j関に仏弟
191 
中菅，吐蕃賜
僧侶家窟 主主I有壁、車壁
亡亡尼E亡 向列第二身 fl星名五体 五代
(曹良政権期) 仁亡_..[{ご養 同列第四身
亡母幸氏 葺 高内東壁 弥割』経変!~
新局樹氏 4心怯葺 主室車壁門北関 如意輪観音i里4穏
唐境遇八年18671朱再
新緑石氏一，[、慎重 伺列第四身 五ft
192 靖、曹善措他三十数名 lt人集問窟
王室南壁、t壁、 新婦1仁l子t、住葺 主室東壁門時i 不平語索観音ー 穏
社人(曹氏政権問)
東壁151 …“軒揖ー 心住葺 同列第十四件 宋代
軒続也氏・・0・ 北壁下 華街程変、王請問
新品..・e 同列第十二体 経変各→幅
新婦小…"一心供養 主室南壁車関 法華程変、阿弥陀
唐景福二年18931-乾 高梧ま窟
主室中ιL、IL壇背 新館何氏二娘子守心供葺 同列第二件 経変、金光明軽変
196 
寧元年18941、何桂樹 (何法伺窟)
昨、主室南壁 弟子末文君散酉菩薩四彊→~己亡慈母二 同列第六体 暁唐
(71 高己息己亡章氏娘干
敬商菩薩 4身置仁撲-.(;、葺 同列第八件 大勢至、印章輪観青
中宮・吐蕃統治初期、 名脹京商
妹安関与法律尼紗海一心酷葺 主主問壁高下関 IL光背図、菩提樹 宋It
201 
清河彊氏(曹氏統治期) l彊ま窟)
王室西壁、南壁 妹安田寺律筒尼五巷~'L、世長 同列第1身 呂、鉄生仏三体
蛭女革開娘子心供葺(ベリオ筆記による) 不詳
202 
初唐(吐吾統治期、曹 市道北聖、主宰 大斡大子聞国王公主・.....李氏世葺 西壁I(下北関 法華経見主塔品 宋代
氏統治期) 甫、北、草壁 (中膚)
208 
豊喜・撞氏
官腎家萌 主室車壁
清信女羅氏・白・・・-酷葺 主室東壁門南関 干IL同
(曹氏統治期陰氏)
日於再虚可名主名口i!想是弟子曹海産清 四壁高内に陸生仏、
主主祭壇前閥、
障理事夷索H覚今生口仁志葺各.....求口 南北里に阿弥陀経
ZI 初喜・曹1年違 !f.!I;京窟 王室商壁(3)
c削暁酎奉高七代先亡見存脊嵩輩及三 不詳 変、西方i争土変各 初唐
逮"超法界昔生敬遠浄高ー 所(ベ')オ筆 鱈
記による補記)
215 豊富、宋文保他 官吏ま窟 王室東聖(3) 口右[う口葎妻氾氏 主宰東壁門北関 向上層に七仏図 盛喜
妻甫隠張氏棋葺 主室酉壁直下関 高頂に釈遊説法図、
唐神龍年間(705ん 7侃)、
許新局令監氏 西壁高叫南壇 車外南北闘に太勢
217 建嗣玉、陸鼠珪兄弟、
名接*窟 前室酉壁、主室 衰新騒令盛氏 同列第二体 宝、観音二菩薩 唖曹
fi壊車(五t¥時期) (陰京窟) 西聖
顔新鰻張氏 同列車三件
張新鋭宋氏(ベリオ筆記による補記) 不詳 北闘に1組問制
法
唐貞間十六年(臼21!f
南!!i薬師捷璃光IL観自在菩薩審員聖仁口 甫通南壁 車内に仏立慢且び
幻0 奉達、(唐大中ト 4年、
名族ま官 甫道南壁、主室 昔二島先亡父母 比丘爾i主体 中唐
お71
(星家窟) 胃壁、車壁 大中十一年六月 :8信士男力→心性差亜 南通南壁小高下関
亡母造胃一所並嘩郡日仏
12 
敦燈莫高粛における女性供養者図像に関する考察(1)
25 
盛唐(吐蕃統治問、陸
官吏家窟 主室東壁
女弟子盟事夷郭氏為亡男函千弘六百一十 王室東壁門北側 賢劫千仏大百一十 中唐
氏、王沙奴他) 量一心供養 体
唐閑庇四年(回9)陸軍 名臨ま窟
ι 妓子様氏一心院葺 主室西壁高下総 高外に文睦変相一
231 政(壮士)、(曹氏政権 (報里、君lt窟、 主室酉壁
故新崎小規子毘氏→i心誤差 同列車四体 幅、上部に西方 宋ft
新録小娘子氾氏ー 心棋葺 同列第五体 提量寿扶宝仏関(主
期) 陰京窟) CD/j、娘子E氏一心院葺 同列第六体 六件
信主宰金-{，供養 主室中，tJ蓄性南関
需通、主室中心
信女索.".供葺 用車二件 車内1:扶宝禅定仏
北韓(曹氏政権期、素 信女王。ι・・"一心怯葺 向列第三体 件、高外向闘に
248 
氏家族)
氏族家窟 柱南側、車問
信主宰口奴 同列第五体 臨時菩薩各一体
131 
信k 河列車六体
信女・ 0・ 同列第七体
皇太謹郡夫人."・0・-{，住葺 主室車壁Pl北関 蓮上干仏国
唐龍紀元年(槌91以降、 官主鏡子閤氏→>I;、供養 同列車二体
お6 慕容氏家族(曹宗寿統 名民家萌 王室東壁 故郡君太夫人拒産者氏…日(底層) 東壁門南関 千仏国 暁唐
治期、 1002-10141 郡吉太夫人資平宋氏・e・e・.(底屠) 東壁門南隠
故t[二口十-/)、娯子一心・ (底思) 東壁門jt隠
施主阿婆呉氏-，I;、住葺 主宰北壁酉関
阿聾口氏ー 心供養 同列第二体
265 
北韓(曹氏政権期、張
官悟ま窟 主室北壁
阿聾索氏-，t、供養 伺列第三体 千弘図 五ft
諌全他) ~1婆令民兵-，t，怯養 同列第四f~
阿事王氏・0… 同列第五体 jt宋
女仁娘子安氏ー 心位差 主室北壁
282 陪大業九年(613) (一聖11:1 王室西壁 比丘尼， 主室酉壁高下 車内lこ鉄生仏 筒
清信女虫崇控所供養時 主室北壁上層 持量寿仏、拘都合
信女同丑供養 同列車二体 牢尼仏、 i星葉fL、
信女乾掃酷葺 同列第三体 私昼、多宝説法図
信立乾理院養 同列車四体 地
信女間提供葺 同列車五件 酉誼
信女践女供養 同列車六f~
比丘尼恵勝位葺時 北壁車問 拘部合牢尼fL
清信主丁霊誤差仏時 北陸西関東
請信女口E 同列第二体
信刻亡口 向列第τ体
商語、車鴎王時期(525
信刻仁口 伺列第四体
官陪家窟 主室jt壁、車壁 信女 伺列車五体
285 ~日1)(吐蕃統治期、
(東南王窟) (271 比丘尼 同列酉関東向
曹氏政権期)
語女・・・ι 同列車二体
比丘尼道寄供葺之理 北壁上西関 器量寿fL
清女何日 同列第二体
息女口車 同列車三体
息女阿建 同列第四体
息女頭女 同列車五体
息女壁書 同列第六件
息女短時 同列第七件
比丘尼・"... 車壁門北関
比正尼・・0・ 同列第二体
信女 同列第四体
13 
比丘尼・・".・車昭侍仏時 王室北壁下関 禅定仏酉i聖及び佐 北周
比丘尼・・"..侍仏 同列車七件 楽天酉{を九体
白・1・・尼容・.. 河列華人体
持茄.，.， 同列第十一体
亡Ip苗氏，."守. 同列車十二件
時王氏・・ 同列第十三体
主主中心塔住東 亡姉山口性葺 同列第十肉体
2卯 北周(曹氏政権期) 増俗集団窟 筒、王室酉壁、 持女芋氏...... 同列第十九体
北壁 比丘尼 中心塔性南関 高内に塑[重荷主仏 北間
比丘尼 第1体
比丘尼院に持仏 向列車十二件
比正尼法...." 中.LJI¥柱車問 車内に塑i世情坐仏、
比丘尼亡己侍f1、時 軍関第二件 下靖再開に匝頭克
比丘尼GC侍f1‘ 同列第三作 志、事藍!白
比正尼0・，，.
ロ丘尼 王室南安下関
仁巴尼亡口侍仏時 同列第二件 中央に官、説法図、
主室南壁、北壁、
口正尼日思供養f1.口 同列第三件 四面に千f1図、下 jt周
294 北周(曹氏政権期) 摺俗集団窟
東壁(四)
仁口尼Jill侍f1"ι・ 河列第四件 部に藁叉菌憶!二
口互尼口是供養 河列第五体 体
母李氏・・". 河列第九件
信女口jkl 河列第二十五f~
29 北周(曹氏政権期) 主宰西、南、車壁 比丘j尼酷葺持 主室西壁高下関 高内に情宝f1 北開
比丘尼静仁口割古町W{D事U.~í生直及諸 主室中{J喜柱西伺 高内に盟i宣仏陀一
中心性百閥、甫 菩薩聖田原口l~…0・宗…所生父母...... 件、 l可飽に臨侍菩
初2
時開皇四年(584)頃
龍僻集団窟
筒、北閥、王室 日制口…・ー 吉生之顕畳由正覚 薩両体 精代
(曹氏政権期) 国壁、北壁、東 比丘尼時仁口割資計敬造事li.~C一匿並及 中心塔性南関 高内に盟造仏{員一 結t
壁(末代15) 菩薩羅寵里惜寺・・・".7J.口生父母諸善知口 f~、高件闘に盟侍
見- 菩薩河f}
303 商代(曹氏政権期) 僧俗集団窟
中.LJ害住束、主 昔女人名子好女 主室中.I;JI¥性車関 車内に塑造仏(量一 陪代
室東壁(幻) 体、外闘に路侍i草
息女1ft皇-.I;、住葺 中心方国jt関 北壁上部に干仏図、
息女随摩~OL、!時葺 同列車六件 高内に情坐fM主
靖詞皇四年(584)、五 主室中{，方壇南、 息主調口~.Ì;，怯葺 悶列第八体 時代
305 年(臼5)頃 憎1詩集団窟 北壁、主室南、 患女阿量供・ι・.時 中.I;、方壇南関 南壁上部に千仏図、
(曹氏政権問) 北、車壁 息女e・e・" 同列第八体 車内に塑造時坐f1
息刻口，..". 同列第九件 高内に技生仏、千
比正尼仁口!!¥葺 主室西壁 仏図
陪代(普代政権湖、自
信女m光妃酷葺時 主室北壁東関 壁画中央に捧土変
307 
夏統治期)
主室南壁、北壁 信女口L仁m妃怯葺時 同列第三体 相図 陪托
信立て口棋葺時 同列第四件
新~口氏酷葺 主室北壁 器量寿経変、車関
32IJ 
陪開皇四年(584) 氏族ま窟
主窟北壁(17)
新婦安氏一心性葺 同列車十七件 に未生怨、両閣に 宋代
(曹氏政権問、障氏) (陳ま覇1) 新婦令伍氏一.I;、民葺 同列車十八体 十六観
書宅t~子長富供養 同列車二卜体
女…0・住葺 主室酉壁高下関 高内に塑jA扶宝仏、
初宥(曹氏政権期) 社人集団窟 主主西壁
女..."供養 同列車八体 南北闘に鹿頭克志、
亡母陸・・ 東壁門南側 事fif~、薬陣jJJl長 初音
亡母張 東壁門南関 立{章一指 初麿
14 
敦燈莫高窟における女性供養者図像に関する考察(1)
需主仏力~-，Ì;、{!\葺 主宰東壁門南関 説法凶ー 隠 tn唐
孫女大力 同列車三件 1D唐
故尼普光寺・・…問口白"... 南壁 阿弥陀程変一隔 lilt 
尼昔光寺.."・ 同列車三w
尼苦光寺・0・I 同列第四件
故軒場a・0・ 同列第七件
329 
相官、張氏 氏脹家冒 王室西壁、南壁、 間七妓子一心{!¥葺 同列車十一体
(1婚期、 923-936) (張草野iI 草壁(26) 新館蓮・・.." 同列第十三f~
新録。"."C""" 同列第1四件
新鯖五妓子。."..供養 同列第|五体
新婦五紋子''''''-，I;、住養 同列車十六体
新緑五段f口0 ・慎葺 同列第十七件
新持".... 同列車|八件
軒偲四娘I守口氏一心怯葺 同列第i九件
孫女口美-.(，怯葺 王室南壁
相官、李産 氏族家官
話女".・"葺 同第|ゾ、体
31 
(曹氏政権期) (李主窟)
主室南壁(36) 弗女恭萎・心怯葺 同第十七件 弥動経変ー 橘 初唐
再k古妃一心扶養 同列車十八件
持女寄龍一心供養 同列車十九件
お3 初唐(普氏政権期)
王室酉壁、東壁 故母宋氏一心位差 王室丙壁仏時下部 。，R;に扶生日、及び一 五代
(8) 臨時菩産、二弟子
妻・0・1・ 主室南壁下関 中央にi争土変相図
34 初産(曹氏政権期) 新路 同列第七件 一領、上部に干仏 初晋
新緑七・4・0・ 同列第八体
唐垂供二年(回71高氏
垂棋一年五月十七百諦信匿事夷高奉高亡 主室車壁門北関 主室東壁門北上壁に 中唐
35 (吐蕃占謂閥、曹氏政 不詳
夫及男女児在春高等普高法界古生敬造阿 阿弥白及び呂持、弟
権期)
首;Fio二菩薩蓑阿聾湿葉唯一鰍氾真容相 子等目一帽、甫闘に
好具足1二園清百福CD"・ 説法司、薬障理、千仏
故軒・ 0・s 主室北壁
故新封。.… 同列第八件 北壁中尭に説法図、 睦恵
故新場e・e・ 同列第九件 千仏
故新婦・・".， 同列車十件
3羽
初喜
氏住家窟
前室北壁、主室 位軒鰐口氏-，I;，供養 同列第十一体
(暁唐、張氏政権期) 北壁、車壁(12) 故新緑…ー - 同列第十二体
故新婦王氏一心供山. 東壁門北関 入口上部lこ説法図、 晩唐
故軒場安氏 同列車三体 北関に千仏
故新跨・'"・l 同列車五体
故新.".白 同列車七件
342 
初唐(宋太平興国年間、
王室北壁、東壁
"・e・-母…・。太夫人喜郡口氏-{，供養 前室甫i宣北壁 南北面に瑞i童図 宋代
976-9問、曹廷持)
お9
中宮・吐蕃占嵩期
酉壁(2) 世間普光寺隠堅口世葺 主室西壁仏床下関
高頂に扶生仏、高 中唐
(曹氏政権期) 内に九横死図
訂5 普氏政権期(948頃)
主宰南壁、車壁 億主主弟子口張氏-，I;、住葺 東壁門北関 入口上部に干仏目、南 五代
(3) 北聞に天王捷各二f~
故母大乗置要夷宋氏一.t、住葺 it壁高下関 高内に鉄生仏、高 五lt
悲母 同列第三体 外車闘に如意輪観
お4
盛唐(吐蕃占歯期、曹 主室北壁、甫壁 主一娘子芋氏 甫壁高下関 t回z二
氏政権期) (19) 制了百網女子口亡口李氏ー 心怯董 河列第四件 南壁高下に六骨不 五代
口主主・ 同列第七体 空語索観音
女一妓子口氏-，I;、供養 同列第八件
1う
k三娘子出適才王 東壁門北関 門上部に説法図
女二口 同列車二体 南北闘に千IL0 五代
新居仁口供養 同列第三体
387 
盛官(桂唐清士元年、 氏Ili家宮 王室北壁、車壁 立ー娘1一心怯葺 同列第八体
何4、康氏借京) (車京商) (131 大乗檀事責章氏“…怯葺 同列第九件
故悲母遊氏供養 同列車1一体
故大母葉氏一{、民葺 北壁下関 経変図ー 幅、東西 五It
故何事誼氏~'L、世葺 同列第二体 関に千日、図
初喜・武倍元年一七年
主室西壁、南壁
軒母車氏'，0、住葺 主室南壁下関第六 上部に王宮欄!音図、 五代
390 (618-6241幽州耗菅府 官控室窟 体 生仏十五幅、中央
長史、(曹氏政権問)
(41 に説法嗣音同
395 時代(曹氏政権期) 主室酉壁 母u…女一心眠葺 主室酉壁高下関 高内に禅定IL酉(量 五代
401 
跨t(唐龍陸三年、幻2、
官w:報住窟
雨道北壁、主室 勅受....・(匝鶴長女供養昔) 甫道北壁第一体 天井中央Iこ子闇仏 五代
曹議金) 南壁 教歴世説話回
402 
時代(曹氏政権期、西 主室南壁、北聖 一妓子徐氏一軒供養…“二娘子…。 主室甫壁同列第五 中史に説法問、壁 五t
夏占簡期) (11 体 面四閤に干tL
420 時代(曹氏政権期) 主室東壁(2) 故母景氏一'L、世じ 王室東壁内上 中央iこ説法図、干仏 末代
425 時代(曹氏政権期) 主室車壁
女“""~{、位差 主室東壁r，北関 壁圏不鮮明 宋t
刻仁口摂子。.....葺 同列第六体
北韓{宋開宝三年、 970、 主室商壁、南関
骨受i京国夫人蒔間程氏→心仁E 南道北壁
437 
以降、張定興) (6) 
清信 "福事二娘子口氏~{，仁口 主室南壁下関 中央に干仏国保 宋代
清信弟子随喜二娘f口氏一心性葺 同列車二体
宋開宝三年(9701以降、 南道北壁、主室
社小娘子…“→心位差 主主酉壁高下関 車内に王震八部、東 宋t
49 
曹珪樟時期
社人合資窟
西壁(61
社小lJt子口氏一心、供葺 同列第三体 酉壁に印章詰観吾、
南壁に地著書薩
宋太平韓国五年(9801 主室北壁、東壁、
官主総2清河罷夫人事容氏ー 心怯差 主室南壁 樟伽経費、観器量 宋代
454 
以降、曹珪恭及び夫人
官陪京窟
南壁(26)
寿、十六観、未生
怨、報型軽変
亡朗氏一心供葺 前宰北壁 五代
女頓|百大乗置要撲}二娘供養 同列車二体
保守口氏一心蹄 同列第三体
軒局安氏一心供養 悶列第四体
時"..白 主室西聖 鉄生IL酉慢、 t生 晩唐
468 
吐蕃占簡期(晩唐、王
(朱京商)
前室jt壁、王室 抹隠尼七仁 同列第三件 像、下部惇風内に
祐四年、問7、朱七之) 酉壁、東壁18) 妹尼 同列車五体 十二大願凶のうち
女子e・0・0 同列車六体 四覇
先亡批..".. 商壁高下関
女- 同列第二体
女十三娘.."・4 同列車三体 説法困、下部に不空
韮劃己亡父母一人性葺(男南向、女北向) 東壁門上関 需章、知意韓国音 晩唐
16 
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敦爆莫高窟における女性供養者図像に関する考察(1 ) 
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敦濯莫高窟における女性供養者図像に関する考察(1)
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医貌第二八五窟北壁男女供養者{象(西貌大統四年、五三八)
('敦t皇莫高窟芸術」莫高省第二八五窟)
[図一]
20 
[図二] 北周第二九O窟中心仏塔東側・
供養者像配置
('中間石積・敦僅莫高窟J第一巻)
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敦僅莫高窟における女性供養者図像に関する考察(1 ) 
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表
E 
????????????????
親族称、呼 職位・地位称、呼
釈 出姉 f徳f徳i 門 家妹 {普 女尼
姑 性
嬢 婆夷優子女弟妹尼師妹尼尼注姑尼尼女尼比丘尼信j女青信女
供
般 養
母 僧 者
伯母 尼
、
女妻亡亡茸女蛇息阿小新婦施主 窟
姑母 女母 子女婆娘子 主
般民衆女性
t愛
世
叔母
芸夫人員夫人重夫事 土壁人要人請娘街女再長選娘子
俗
女
妓女 性
人 子 供
孫女 養
F 1 1人 夫人i i i 詳車使家族
者
夫丞人 主公主 汗子的
???????、????????、
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敦煙莫高窟における女性供養老図像に隠する考察(1)
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敦僅莫高窟における女性供養者図像に関する考察(1)
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[図四] 初唐第三三五窟東壁阿弥陀説法図及び垂挟三年(六八六)題記
('中国石稽・敦埠莫高窟J 第三巻)
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